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ABSTRACT
Thepurposeofthisresearch wasto analizetheeffectof
mudharabahandmurabahahfinanceonprofitability(ReturnonAssets)at
BMTAl-FirdausSukoharjo.Thedataanalyzedinthisresearchweredataof
monthlyfinancialreportofBMTAl-FirdausSukoharjoat2015-2017period.
Theresearchusedquantitativemethod.Theresearchpopulation
wasalofBMTAl-FirdausSukoharjo’sfinancialreports.Thisresearch
usingpurposivesamplingtechnique.Sothesampleobtainedwas36
samples.Thedataanalyzingtechniquewasmultiplelinearregression.The
dataprocessedbyusingtheSPSS20.0versionprogram.
Thedependentvariableofthisresearchwasprofitability(ROA).
Whiletheindependentvariablesweremudharabah and murabahah
finance.Theresearchresultshowsthatmudharabahfinancehasa
positiveandsignificanteffectonprofitability.Andthemurabahahfinance
hasapositiveandsignificanteffectonprofitability.
Key-word:mudharabahfinance,murabahahfinance,profitability(ROA)
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ABSTRAK
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmenganalisispengaruh
pembiayaanmudharabahdanmurabahahterhadapprofitabilitas(ROA)
padaBMTAl-FirdausSukoharjo.Datayangditelitidalam penelititanini
yaitudatalaporanbulananBMTAl-FirdausSukoharjopadatahun2015-
2017.
Metodepenelitian yang digunakan adalah metodekuantitatif.
Populasidalam penelitianiniadalahsemualaporankeuanganBMTAl-
FirdausSukoharjo.Teknikpengambilansampeldenganmenggunakan
teknikpurposive sampling.Sehingga sampelyang digunakan yaitu
berjumlah36sampel.Teknikanalisisdatayangdigunakanyaituanalisis
regresilinearberganda.Datadiolahmenggunakanprogram SPSSversi
20,0.
Penelitianinimenggunakanvariabeldependenprofitabilitas(ROA).
Sedangkanvariabelindependennyaadalahpembiayaanmudharabahdan
murabahah.Hasilpenelitian inimenunjukkan bahwa pembiayaan
mudharabahberpengaruhpositifdansignifikanterhadapprofitabilitas.
Danpembiayaanmurabahahberpengaruhpositifdansignifikanterhadap
profitabilitas.
Katakunci:pembiayaanmudharabah,pembiayaanmurabahah,
profitabilitas(ROA)
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BABI
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakangMasalah
Saatinilembagakeuangansyariahbaikbankmaupunnon-bankterus-
menerusmengalamiperkembangan.Lembagakeuangansyariahterdiri
darilembagakeuangansyariahbankdanlembagakeuangansyariahnon-
bank.LembagakeuangansyariahbankdiantaranyaterdapatBankUmum
Syariah,BankPembiayaanRakyatSyariah,danUnitUsahaSyariah.
Sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya yaitu
KoperasiSyariah,AsuransiSyariah,PasarModalSyariah,Reksadana
Syariah,PegadaianSyariah,danLembagaAmilZakat.(RizalYaya,2014).
KoperasiSyariahyangadadiIndonesialebihbanyakmenggunakan
tajukBaitulMaalwaTamwil(BMT).BMTadalahlembagakeuangan
syariahyangberfungsimenghimpundanmenyalurkandanakepada
anggotanyadanberoperasidalamskalamikro.BMTmemilikiperanganda
yaitu fungsisosialdan fungsikomersial.Dalam operasinya,BMT
menggunakan badan hukum koperasi. Bank syariah biasannya
bekerjasama dengan BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat.HalinidilakukankarenaBMTmempunyaikemampuanakses
kepadamasyarakatyangmemerlukanpembiayaanskalakecilataumikro
(RizalYaya,2014).
Salahsatubuktiyangnampakdariperkembangantersebutadalah
2banyaknyabankkonvensionalyangspin-offmenjadibanksyariah.Dan
tidakmain-main,bank-banktersebutadalahbank-bankbesaryangadadi
Indonesia.Padaakhirtahun2017,tercatatsebanyak1.825kantorBUSdari
13perusahaan,344UUSdari21perusahaan,dan274BPRSbaikkantor
pusat,cabang,maupunkantorkasyangtersebardiseluruhwilayah
Indonesia.DengantotalasetyangdimilikisebesarRp424Trilyun(OJK,
2017).
Berbicaramasalahperkembanganlembagakeuangansyariah,tentu
tidak lepas darikegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai
tujuannya.Dimanahalyangmenjaditujuanperbankansyariahsalah
satunyayaitukeuntungan.Kesuksesansuatuperusahaansalahsatu
caranyadiukurmelaluitingkatkeuntunganataupunpendapatanyang
diperolehnya.Meskipunlembagakeuangansyariahtidaksemata-mata
hanyaprofit-oriented.Sepertihalnyaperbankankonvensianal,pendapatan
perbankansyariahsalahsatunyadiperolehdarikegiatanpenyalurandana
melaluiproduk-produkpembiayaannya.
Setiapperusahaandalamkegiatannyamempunyaikemampuanuntuk
mendapatkan/menghasilkan keuntungan atau yang disebuttingkat
profitabilitasyangberbeda-beda.Dalammengukurtingkatkeuntungannya
biasanyalembagakeuanganataupunperusahaanyangbergerakdibidang
lainmenggunakanrasioprofitabilitas.Herydalambukunyamengatakan,
rasioprofitabilitasmerupakanrasioyangdigunakanuntukmengukur
kemampuanperusahaandalammenghasilkanlabadariaktivitasbisnisnya.
3Rasioprofitabilitasmerupakanrasioyangmenggambarkankemampuan
perusahaandalam menghasilkanlabamelaluisemuakemampuandan
sumberdayayangdimilikinyayaituyangberasaldarikegiatanpenjualan,
penggunaan aset,maupun penggunaan modal.Penggunaan rasio
profitabilitasdapatdilakukandenganmembandingkanantaraberbagai
komponenyangadadalamlaporanlabarugidan/atauneraca.(Hery,2016)
SedangkanmenurutKasmir,profitabilitasadalahrasioyangdigunakan
untukmenilaikemampuanperusahaandalammencarikeuntungan.Rasio
inijuga memberikan ukuran tingkatefektifitas manajemen suatu
perusahaan.Haliniditunjukkanolehlabayangdihasilkandaripenjualan
danpendapataninvestasi(Kasmir,2013).Dalam usahamemperoleh
keuntungan,perbankansyariahmenyalurkanasetyangdimilinyaberupa
danayangdisimpanolehnasabahnyauntukkemudiandisalurkanmelalui
produk-produkpembiayaan.Olehkarenaiturasioyangdigunakanuntuk
mengukurprofitabilitasperbankan adalah Return on Assets(ROA).
MenurutKasmirdanJakfaryangdikutipChalifa,ReturnonAssets(ROA)
mengutamakannilaiprofitabilitassuatubankyangdiukurdenganaset
produktifyangdananyasebagianbesarberasaldariDanaPihakKetiga
(DPK).SemakinbesarROAsuatubankmakasemakinbesarpulatingkat
keuntunganyangdicapaibanktersebut,dansemakinbaikpulaposisibank
tersebutdarisegipenggunaanasset(Chalifah&Shodiq,2015).
Berikutadalahdatatotalaset,lababersihsertaROAdariBMTAl-
Firdaustahun2014sampai2016:
4Tabel1.1
TotalAsetBMTAl-Firdaus
Tahun Asset
2015 Rp4.536.901.115
2016 Rp5.164.769.782
2017 Rp5.741.605.982
Sumber:LaporanKeuanganBMTAl-Firdaus
DaridatadiatasterlihatbahwaasetyangdimilikiBMTAl-Firdaus
mengalamipeningkatanyangcukupsignifikandaritahunketahun.
Tabel1.2
LabaBersihBMTAl-Firdaus
Tahun LabaBersih
2015
Rp54.413.000
2016
Rp60.707.000
2017
Rp65.060.000
Sumber:LaporanKeuanganBMTAl-Firdaus
DaridatadiatasterlihatbahwalababersihBMTAl-Firdaus
mengalamipeningkatanyangcukupsignifikandaritahunketahun.
Tabel1.3
TingkatROABMTAl-Firdaus
Tahun ROA
2015 1,1993%
2016 1,1754%
2017 1,1331%
Sumber:LaporanKeuanganBMTAl-Firdaus
DaritabeldiatasterlihatbahwatotalasetyangdimilikiBMTAl-Firdaus
mengalamipeningkatan,namunROAmengalamipenurunan.Menurut
Kasmirterdapatbeberapafaktoryangdapatmempengaruhiprofitabilitas
5yaitu:marginlababersih,perputarantotalaktiva,lababersih,penjualan,
totalaktiva,aktivatetap,aktivalancar,dantotalbiaya(Kasmir,2013).ROA
adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan aset
perusahaandalammenghasilkankeuntungan,yangmanamemilikiunsur
keuntungan yang diperoleh dibagidengan totalasetyang dimiliki.
Sedangkandalam perbankansyariah,salahsatukomponenasetyang
dimilikiadalahpembiayaan,disisilainkeuntunganjugadiperolehdari
pembiayaanyangdilakukan.
Tidakdipungkiribahwasetiapperusahaanterlebihlembagakeuangan
pastibertujuanmendapatkankeuntunganatauprofitsalahsatucaranya
denganmenyalurkandanayangdimilikinyamelaluiprodukpembiayaan.
Kemudiandaripenyalurandanatersebutmakalembagakeuanganakan
mendapatkeuntungan.Namundisisilain,perbankansyariahdalam
menyalurkandananyatidakhanyamengedepankanbagaimanacaranya
mendapatkeuntunganyangsebesar-besarnya,dantidakpedulidengan
apayangakandilakukannasabahdengandanayangdipinjamkantersebut
tadi. Sebaliknya perbankan syariah juga memperhatikan aspek
produktivitasnasabah,denganadanyaproduk-produkpembiayaanuntuk
penyertaanmodaldanpengembanganusahasepertimudharabahdan
musyarakah.
Mudharabahadalahsalahsatukonsepbagihasilantarapemilikmodal
(shahibulmaal)denganpengelola/pengusaha(mudharib).BankIslam
6dalam menjalankanfungsinyamenyalurkandanamasyarakatadalah
denganteknikmudharabah.Dalam halinibanksebagaipemilikdana
(shahibulmaal)yangmenginvestasikandananyakepadasuatuproyek
pekerjaan yang dikelola oleh pengusaha (mudharib). Pengusaha
mengajukanproposaluntukmengerjakansuatuproyekpekerjaankepada
bankdenganpolabagihasil.Dalamhalinibankakanmemberikanmodal
(maal)100%untukdikelolaolehmitrakerjanyayaitupengusahatadi,
denganperjanjianbahwajikaproyektersebutmenghasilkankeuntungan
ataupendapatandariproyektersebutmakaakandibagimenurutporsi
yangditentukan(nisbah)misal,65%untukpemilikmodaldan35%untuk
pengusaha. Pembagian keuntungan/pendapatan (nisbah) yang
diperjanjikan tersebutmerupakan salah satu rukun untuktransaksi
mudharabahselainadanyapemilikmodal(shahibulmaal),pengelola
usaha(mudharib),modal(maal),danwaktuyangdiperjanjikanuntuk
kerjasamatersebut.
Perbedaannyadengankreditproyekdalam bankkonvensionaljelas
sekalidisini.Hubungannasabahdengandenganbankadalahmitrakerja,
bukankrediturdandebitur.Keberhasilandankegagalanproyekakan
ditanggungbersamaolehkeduamitrakerjatersebut.Dalam beberapa
literaturfikihdisebutkanbahwajikaterjadikerugian,makakerugian
tersebutditanggung oleh pemilikmodal.Penulistidakmenemukan
literaturyang menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh
pengusahasajaataupemilikmodalsaja,kecualisalahsatudiantaranya
7menyimpang dariperjanjian,atau kesalahan yang dibuatdengan
sengaja.(TimPengembanganPerbankanSyariahInstitutBankirIndonesia,
2003)
Selainitu,prinsipsyariahyangmenggunakansistembagihasildengan
nisbahyangdisepakatikeduabelahpihak,jugatidakterlalumemberatkan
nasabahsepertihalnyabungayangjugadapatberubahsewaktu-waktu.
Selainitu,perbankansyariahjugamenerapkansistem kemitraanyang
manaakanterusmemantaudanmendampinginasabahagarusahanya
tidakmengalamikendala.Namundisisilain,denganprinsipinikeuntungan
yangdiperolehbanksyariahtidakmenentu.Haltersebutdikarenakanbagi
hasildarikeuntungannasabahtidakakanselalusamakarenakeuntungan
dariusahanasabahpuntidakakanselalustabil.
Kendatidemikianbanyakperbankansyariahyanglebihmeninggikan
porsijual-belikarenapendapatannyayangdapatterlihatdanminimresiko.
Pihakbanksendiripunmenyatakanbahwapembiayaanjualbeliterutama
murabahah menghasilkan keuntungan yang lebih nyata.Sebaliknya,
prinsipbagihasillebihsedikitporsinyakarenamemilikipotensiterjadinya
resikosepertiketidaktaatannasabahsertaketidaktentuanpendapatannya,
karenatingkatpendapatanbankdarisistem bagihasilinitidaktetap
melainkanbersifatberubah-ubah.Halinidisebabkankarenaprinsipbagi
hasiltidakmenentukanberapapendapatanyangakandiperolehbankatau
yangharusdisetorkannasabahkepadabank,namunhanyamenentukan
8nisbah/porsiyangakandidapatmasing-masingpihak.Jikakeuntungan
nasabahbanyakmakapeusahaanpunakanmendapatkanpendapatan
yangbanyak.Namunjikakeuntungannasabahturunmakabankpunjuga
akanmengalamipenurunanpendapatan.
Akantetapidalam prakteknya,perbankansyariahtidakmenerapkan
prinsip mudharabah sebagaimana mestinya. Bank syariah tidak
menerapkanpenghitunganbagihasildaripendapatannasabahsetiap
bulannya.Bank syariah sudah menentukan bagihasilyang harus
disetorkanolehnasabahkepadabankpadasaatterjadikontrakakad.
Dengankatalain,banksyariahmemprediksikeuntunganyangakan
diperolehnasabahdikemudianhari.Berikutadalahdatapembiayaan
mudharabahBMTAl-Firdaustahun2015-2017:
Tabel1.4
PembiayaanMudharabahBMTAl-Firdaus
Tahun
Pembiayaan
Mudharabah
2015 Rp2.421.936.350
2016 Rp2.681.507.850
2017 Rp2.607.708.450
Sumber:LaporanKeuanganBMTAl-Firdaus
Selainmudharabahyangberbasisbagihasil,dalampenyalurandana
perbankansyariahterdapatakaddenganbasisjualbeli.Salahsatu
diantaranyayaituakadmurabahah.Murabahahadalahakadjualbeli
barangdenganhargajualsebesarbiayaperolehanditambahkeuntungan
9yang disepakati kedua belah pihak serta pihak penjual harus
mengungkapkanbiayaperolehanbarangtersebutkepadapihakpembeli.
Pembiayaanmudharabahinitidakhanyadiperuntukkandalam transaksi
yangditangguhkan(kredit)saja,namunjugabisadilakukandenganjual
belisecaratunai(RizalYaya,2014).Darihalinidapatdiketahuibahwa
dalam akadinipihakperbankanbertindaksebagaipenjual.Daridefinisi
tersebutdapatdiketahuipulabahwapihakperbankanmenjualkepada
nasabahdalambentukbarangyangdinginkannasabah.
Namundalam implementasinyaterkadangterjadipenyalahgunaan
akaddariprinsipyangsemestinya.Pihakperbankanbukanmenjualbarang
kepadanasabahsepertidalam pengertianakadmurabahah,melainkan
pihakbankmemberikandalam bentukuangkepadanasabahuntuk
dibelikanbarangsendiri.Terlebihlagijikapenggunaanakadmurabahah
untukpembiayaanusahayangdiajukanolehnasabah.Halinimungkin
masihdapatsedikitditolerirkarenasah-sahsajamenggunakanakadjual
beliuntukpembiayaanusaha,misalnyabanksebagaipenyediabarang-
baranguntukmodalusahanasabahyangkemudianmenjualnyakepada
nasabahtersebut.
Akantetapiakanmenjadisebuahpertanyaanbesarketikapenerapan
akadmurabahahdisinidisamakandenganpenyertaanmodalsepertiakad
mudharabah.Yaitudimanabanksebagaipenyediamodal(uang)yang
kemudiandiberikankepadanasabahuntukmodalusahanya.Sehingga
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yangterjadidisinisepertisistem kredityangadadibankkonvensional.
Danlagi-lagialasandilakukannyahalinikarenaakadmurabahahdianggap
lebihmemberikeuntungandibandingakadmudharabah.Akantetapidi
BMTAl-firdaus,pembiayaanmurabahahjustrujauhlebihkecildibanding
mudharabahdikarenakanlebihbanyaknyapembiayaanuntukkegiatan
usaha.
BerikutdatapembiayaanmurabahahBMTAl-Firdaustahun2015-2017:
Tabel1.5
PembiayaanMurabahahBMTAl-Firdaus
Tahun PembiayaanMurabahah
2015 Rp352.834.000
2016 Rp304.799.500
2017 Rp311.193.500
Sumber:LaporanKeuanganBMTAl-Firdaus
Daritabeldiatasterlihatbahwapembiayaanmurabahah yang
dikeluarkanBMTAl-Firdausmengalamipenurunanjikadibandingdengan
tahundasaryaitutahun2015.Meskipunpada2017mengalamikenaikan
dibandingtahunsebelumnyanamunangkatersebuttetaplebihkecildari
tahun2015.
Penelitianinididasarikarenaadanmyarisetgapyangmenyebutkan
hasilpenelitianyangberbedaantarasatupenelitidenganpenelitilainnya
meskipunmemilikivariabelpengamatanyangsamadanperiodepenelitian
yangsamapula.PenelitianRizqi(2017)menyatakanbahwapembiayaan
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mudharabahberpengaruhpositifsignifikanterhadapprofitabilitas(Studi
padaBankUmum SyariahdiIndonesia).SedangkanpenelitianFaradila
(2017)menyatakanbahwapembiayaanmudharabahtidakberpengaruh
terhadapprofitabilitas(StudipadaBankUmumSyariahdiindonesia).
Darihaltersebutdiatas,penulisinginmenelitiapakahpembiayaan
mudharabah dan murabahah mempunyaipengaruh yang signifikan
terhadaptingkatkeuntunganperbankansyariah,sertaberapabesar
pengaruhtersebut.Sedangkanuntuklembagakeuangansyariahyang
akandijadikanobjekpenelitianadalahBMTAl-FirdausSukoharjo.Karena
BMTAl-FirdausadalahBMTyangmempunyaipangsapasarpelakuusaha,
danmenerapkanprinsipbagihasil(Mudharabah)padapembiayaannya.
BMTAl-Firdausjugamerupakansalahsatubankbesaryangadadi
Sukoharjo.Olehkarenaitupenulisinginmengajukanpenelitiandengan
judul“Analisis Pengaruh Mudharabah dan Murabahah Terhadap
ProfitabilitasBMTAl-FirdausSukoharjo”.
1.2. IdentifikasiMasalah
1.Adanyarisetgapyangmenyatakanhasilyangberbedaantarasatu
penelitian dengan penelitian yang lainnyameskidilakukan pada
periodeyangsama.Salahsatumenyatakanmudharabahberpengaruh
positif terhadap profitabilitas sedangkan salah satu lainnya
menyatakantidakberpengaruh.
2.Tingkat profitabilitas (ROA) BMT Al-Firdaus terus mengalami
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penurunandaritahun2015-2017meskipunpendapatannyameningkat.
1.3. BatasanMasalah
Agardalampenyusunanmaupunpenulisanskripsilebihterfokusdan
tidakmenyabangkepembahasanlain,dalam pembahasaninipenulis
membatasipermasalahanyangditelitihanyapada“AnalisisPengaruh
PembiayaanMudharabahdanMurabahahterhadapProfitabilitasBMTAl-
FirdausSukoharjo”.
1.4. RumusanMasalah
1.Apakahadapengaruhpembiayaanmudharabahterhadaptingkat
profitabilitas(ROA)BMTAl-Firdausperiode2015-2017?
2.Apakah ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat
profitabilitas(ROA)BMTAl-Firdausperiode2015-2017?
1.5. Tujuan
1.Untukmengetahuipengaruhmudharabahterhadapprofitabilitas(ROA)
BMTAl-Firdausperiode2015-2017.
2.Untukmengetahuipengaruhmurabahahterhadapprofitabilitas(ROA)
BMTAl-Firdausperiode2015-2017.
1.6. JadwalPenelitian
Terlampir
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1.7. ManfaatPenelitian
1.BagiAkademis,yaitu menambah pemahaman mengenaiproduk
mudharabahdanmurabahahbaiksecarateoridanpraktek,serta
mengetahuibesarankontribusiyangdihasilkanolehproduktersebut
dalammenghasilkanprofitabilitas.
2.BagiPraktis,baikpihakInvestoratauNasabah,yaitusebagaiacuan
ataupunbahanpertimbangandalammenanamkandana/modaldiBMT
Al-FirdausSukoharjo.
1.8. SistematikaPenulisan
BABIPENDAHULUAN
Babinimembahasmengenailatarbelakangmasalah,identifikasi
masalah,batasanmasalah,rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaat
penelitian,dansistematikapenulisan.
BABILANDASANTEORI
Babiniberisikajianteori-teoriyangberkaitandenganpenelitianini
mengenaiteoriprofitabilitas,teorimudharabah,danmurabahah,hasil
penelitianyangrelevan,kerangkaberfikir,danhipotesis.
BABIIMETODEPENELITIAN
Babinimambahasmengenaiwaktudanwilayahpenelitian,jenis
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penelitian,populasi,sampel,datadansumberdata,sertateknikanalisi
data.PopulasidalampenelitianiniyaitudatalaporankeuanganBMTAl-
Firdaus,dengansampelyangdigunakanyaitudatalaporankeuangan
periode 2015-2017,pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan
kuantitatif dengan data yang digunakan berupa data sekunder,
menggunakanteknikanalisisdataujiasumsiklasik,ujiketepatanmodel,
analisisregresilinearbergandasertaujihipotesis.
BABIVANALISISDATADANPEMBAHASAN
Babiniberisigambaranumum penelitianberupadata-datayang
digunakandalampenelitianini,pengujiandanhasilanalisisnyasehingga
terjawabsesuairumusanmasalahdalampenelitianini.
BABVPENUTUP
Babiniberisitentanguraiansingkatkesimpulan,kekurangandan
saran-saranbagipihakyangberkepentinganuntukmengembangkan
penelitianinilebihlanjut.
BABI
LANDASANTEORI
2.1. KajianTeori
2.1.1.Profitabilitas
Profitabilitasmerupakansalahsaturasioyangdigunakanuntuk
mengukur kesehatan perusahaan atau untuk mengukur kinerja
manajemanperusahaan.MenurutKasmir,rasioprofitabilitasadalahrasio
yangdigunakanuntukmenilaikemampuanperusahaandalam mencari
keuntungan.Rasio inimenunjukkan tingkatkeefektifan manajemen
perusahaan.Haltersebutdapatterlihatdarilabayangdihasilkandari
penjualanmaupunpendapatandariinvestasi(Kasmir,2013).
Senadadenganhaldiatas,Herydalambukunyamenyatakanbahwa
rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuanperusahaandalam menghasilkankeuntungandariaktivitas
normalbisnisnya.perusahaanyangmerupakanorganisasiyangmemiliki
tujuanuntukmemperolehkeuntungandenganmenjualprodukyang
dimilikinyakepadamasyarakat(Hery,2016).
Rasioprofitabilitasmemilikibanyakjenis,menurutHerysetidaknya
terdapatlimajenisrasioprofitabiltasdiantaranyayaituReturnonAsset,
ReturnonEquity,GrossProfitMargin,OperatingProfitMargin,danNet
ProfitMargin(Hery,2016).Namun dalam penelitian inirasio yang
digunakanadalahROAkarenamenurutKasmirdanJakfaryangdikutipEla,
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ReturnonAssets(ROA)mengutamakannilaiprofitabilitassuatubank
yangdiukurdenganasetproduktifyangdananyasebagianbesarberasal
dariDanaPihakKetiga(DPK).SemakinbesarROAsuatubankmaka
semakinbesarpulatingkatkeuntunganyangdicapaibanktersebut,dan
semakinbaikpulaposisibanktersebutdarisegipenggunaanasset
(Chalifah&Shodiq,2015).
ReturnonAsset(ROA)adalahrasioyangmenunjukkanseberapa
besarkemampuanasetperusahaandalam menghasilkankeuntungan.
Rasioinimenunjukkankontribusiasetperusahaandalam menciptakan
laba.Rasioinidihitungdenganmambandingkanlababersihdengantotal
asetyangdimilikiperusahaan(Hery,2016).Dengankatalain,semakin
tinggiangkarasioinimakasemakintinggipulalabayangdihasilkanoleh
setiap rupiah yang tertanam dalam asetperusahaan,begitu pula
sebaliknya.
AdapunrumusyangdigunakanuntukmenghitungROA adalah
sebagaiberikut:
2.1.2.PembiayaanMudharabah
Mudharabahmerupakansalahsatuakadyangmenerapkanprinsip
bagihasil.Menurutistilahfikih,mudharabahadalahbentukperniagaan
dimanapemilikmodal(shahibulmaal)menyetorkanmodalnyakepada
pengusaha(mudharib)untukdiniagakandengankeuntunganakandibagi
bersamasesuaidengankesepakatandarikeduabelahpihaksedangkan
LabaBersih
ROA=
TotalAset
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kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal(Tim Pengembangan
PerbankanSyariahInstitutBankirIndonesia,2003).
SedangkanmenurutSyafi’iAntonio,secarateknismudharabah
adalahakadkerjasamausahaantaraduapihakdimanapihakpertama
(shahibulmaal)menyediakanseluruhmodal,sedangkanpihaklainnya
menjadipengelola.Keuntunganusahasecaramudharabahdibagimenurut
kesepakatanyangdituangkandalamkontrakyangtelahdisepakatikedua
belahpihak.Sedangkerugiannyaakanditanggungolehpemilikmodaljika
tidakadaunsurkelalaiandaripihakpengelola(Antonio,2001).
Dalam akadmudharabahterdapatbeberaparukunyangharus
dipenuhiapabilaakanmelakukantransaksidenganakadini,yaitu(Tim
PengembanganPerbankanSyariahInstitutBankirIndonesia,2003):
1)Adapemilikmodal(shahibulmaal)dalam haliniyaitupihak
lembagakeuangan.
2)Adapengelola/pengusaha(mudharib)yangdalamhaliniadalah
nasbahpembiayaan.
3)Adamodal(maal)dannisbahkeuntungan.
4)Adapekerjaan/objekusaha(proyek)
5)Ijabdanqobul.
Pembiayaan mudharabah sendirimerupakan pembiayaan yang
menjadicirikhasperbankan syariah dengan sistem bagihasilnya.
Pembiayaan mudharabah tentu tidak lepas darimanfaatmaupun
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resikonya.MenurutSyafiAntonio,diantaramanfaatyangdidapatdari
penerapanmudharabahdiantaranya(Antonio,2001):
1)Bankdapatmemperolehpeningkatankeuntungansaatusahayang
dilakukannasabahmengalamipeningkatan.
2)Banktidakperlumembayarbagihasilsecaratetapkepadanasabah
pendanaan,namundisesuaikandenganpendapatanbank.
3)Pengembalianpokokpembiayaandisesuaikandenganaruskas
usahanasabahsehinggatidakmemberatkannasabah.
4)Bankakanlebihselektifdanhati-hatimencariusahayangbenar-
benarhalal,aman,danmenguntungkankarenakeuntunganyang
konkretdanbenar-benarterjadaiitulahyangakandibagikan.
5)Prinsipbagihasilberbedadenganbungatetaodimanabankakan
menagihpenerimapembiayaansatujumlahbungatetapberapapun
keuntunganyangdihasilkannasabah,sekalipunmerugidanterjadi
krisis.
Sedangkanresikomudharabahterutamapadapenerapannyayang
bisadibilangrelativetinggidiantaranyayaitu:
1)Sidestreaming,nasabahmenggunakandanatidaksepertiyang
disepakatidalamkontrak.
2)Lalaiataukesalahanyangdisengaja.
3)Penyembunyiankeuntunganolehnasabahbilanasabahtersebut
tidakjujur.
Adapunaplikasiperbankansecaraumumdapatdigambarkanpada
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skemaberikutini:
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Gambar2.1
SkemaPembiayaanMudharabah
2.1.3.PembiayaanMurabahah
Pembiyaanmurabahahmerupakanbentukpembiyaandenganprinsip
jual-beli.Menurutparaahlifikih,murabahahdiartikansebagaipenjualan
atautransaksijual-belibarangsehargabiaya/pokoktertentuditambah
marginataukeuntunganyangdiambildandisepakati.Dalam kitabfikih,
murabahahmerupakanbentukjual-beliyangbersifatamanah,yangmana
berlainan dengan jual-belimusawwamah (tawar-menawar)(Prabowo,
2012).Haltersebutdikarenakan dalam murabahah harga aslidan
keuntungandiketahuidandisepakatikeduapihak,sedangkandalam
musawwamahhargaaslidankeuntungantidakdisebutkansehingga
PERJANJIAN
MUDHARABAH
PROYEK/USAHA
BAGIHASIL
NASABAH
(mudharib)
BANK
(shahibul
mal)
Tenaga/keahlia
n
Modal
100%
Pengembalian
pokok
MODAL
Nisba
hX%
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terjadilahprosestawar-menawar.
MenurutMuhammadHoessein,murabahahadalahjual-belibarang
denganhargaasalditambahdengankeuntunganyangdisepakati.Dalam
halinipenjualharusmemberitahukanhargapokokbarangyangiajualdan
menentukansuatutingkatkeuntungansebagaitambahannya(Prabowo,
2012).Sehinggadapatdipahamibahwapembiayaanmurabahahadalah
pembiayaandenganakadjual-beliyangdilakukanantaraperbankan
dengannasabah,yangmanabanksebagaipenjualmenyebutkanharga
pokokbarangtersebutditambahdenganmarginyangdiambilyang
kemudiandisepakatiolehkeduabelahpihak.
Menurutjumhurulamaadabeberapahalyangmenjadirukunakad
murabahahyaitu(Prabowo,2012):
1)Orangyangmenjual.
2)Orangyangmembeli.
3)Shighat(ijabdanqobul).
4)Barangyangdiakadkan.
Transaksimurabahahbagikebanyakanlembagakeuangansyariah
lebihmenjadiujungtombakprodukpembiayaanyangdikeluarkan.Hal
tersebuttidak lepas darialasan-alasan yang menjadikan akad ini
mendominasi,diantaranyayaitu(Prabowo,2012):
1)Murabahahmudahdipahamidanditerapkanolehbankmaupun
masyarakatkarenaakadiniseringdiasumsikanmiripdengan
kreditpembiayaankonsumtifpadabankkonvensional.
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2)Pendapatan bank dapatdiprediksikarena dalam transaksi
tersebuthutangnasabahadalahhargajualyangsudahtermasuk
didalamnyakeuntunganyangdidapatbank.
3)Tidakperlumenelitinasabahsecaramendalamkarenahubungan
antarbankdengannasabahadlahhubungankrediturdandebitur,
ataudengankatahainhubunganhutang-piutang.
adapunaplikasiyangditerapkandapatdigambarkandenganskema
berikutini:
Gambar2.2
SkemaPembiayaanMurabahah
2.2. HasilPenelitianyangRelevan
Dalampenelitianinitentutidakterlepasdaripenelitian-penelitianyang
telahdilakukansebelumnya.Berikutadalahhasildaribeberapapenelitian
terdahuluyangmenjadiacuanpadapenelitianini:
BANK
SYARIAH
NASABAH
SUPLIER
Negosiasi
Akadjual-beli
Beli
Barang
Kirim
Barang
Bayar
Tangguh
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Tabel2.1
HasilPenelitianyangRelevan
NamaPeneliti,
Tahun,Judul
Penelitian
Persamaan Perbedaan HasilPenelitian
NurilWahidah
Rizqi,dkk
(2017),“Analisis
Pengaruh
Pembiayaan
Mudharabah,
Musyarakah
danIjarah
Terhadap
Profitabilitas
BankSyariah
Indonesia
Periode2010-
2016”
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA).
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah.
Variabel
independen:
Pembiayaan
murabahah.
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
Hasilpenelitian
menunjukkan
bahwa
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
profitabilitas,
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
profitabilitas,
dan
pembiayaan
ijarahtidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas.
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Indah
Wahyuningsih
(2017),
“Pengaruh
Pendapatan
Pembiayaan
Mudharabah
Terhadap
Profitabilitas
(ROA)padaPT.
BankMuamalat
IndonesiaTbk.
Periode2011-
2015”
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
Hasilpenelitian
menunjukkan
bahwa
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh
terhadap
profitabilitas.
Lanjutantabel
Tabel
berlanjut..
NamaPeneliti,
Tahun,Judul
Penelitian
Persamaan Perbedaan HasilPenelitian
CutFaradila,
dkk(2017),
“Pengaruh
Pembiayaan
Murabahah,
Istishna,Ijarah,
Mudharabah,
dan
Musyarakah
Terhadap
Profitbilitas
BankUmum
Syariahdi
Indonesia”
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah,
pembiayaan
murabahah.
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
Hasil
menunjukkan
bahwa
pembiayaan
murabahah,dan
musyarakah
berpengaruh
terhadap
profitabilitas,
pembiayaan
istishna,ijarah
dan
mudharabah
tidak
berpengaruh
terhadap
profitabilitas
BUSdi
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Indonesia.
YesiOktriani
(2012),
“Pengaruh
Pembiayaan
Musyarakah,
Mudharabah
danMurabahah
Terhadap
Profitabilitas
(StudiKasus
padaPT.Bank
Muamalat
IndonesiaTbk.)”
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah,
pembiayaan
murabahah
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo
Menunjukkan
hasilbahwa
pembiayaan
musyarakah
dan
mudharabah
masing-masing
tidak
berpengaruh
terhabdap
profitabilitas,
sedangkan
pembiayaan
murabahah
berpengaruh
terhadap
profitabilitas
BankMuamalat
Indonesia.
Lanjutantabel
Tabel
berlanjut..
NamaPeneliti,
Tahun,Judul
Penelitian
Persamaan Perbedaan HasilPenelitian
ElaChalifah,
danAmirus
Sodiq(2015),
“Pengaruh
Pendapatan
Mudharabah
dan
Musyarakah
Terhadap
Profitabilitas
(ROA)Bank
SyariahMandiri
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah.
Variabel
independen:
Pembiayaan
murabahah.
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
Menunjukkan
hasilbahwa
pembiayan
mudharabah
berpengaruh
positifdan
signifikan
terhadapROA,
sedangkan
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh
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Periode2006-
2014”
negatifdan
signifikan
terhadapROA.
Jaurinodan
Renny
Wulandari
(2017),“The
Effectof
Mudharabah
and
Musyarakahon
TheProfitability
ofIslamic
Banks”
Variabel
dependen:
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah.
Variabel
independen:
Pembiayaan
murabahah.
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
Menunjukkan
hasilbahwa
pembiayaan
mudharabah
berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas,
sedangkan
musyarakah
tidak
berpengaruh
terhadap
profitabilitas
BankSyariah.
Lanjutantabel
Tabel
berlanjut..
NamaPeneliti,
Tahun,Judul
Penelitian
Persamaan Perbedaan HasilPenelitian
TaudlikhulAfkar
(2017),Infuence
Variabel
dependen:
Variabel
independen:
Menunjukkan
hasilbahwa
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Analysisof
Mudharabah
Financingand
QardhFinancing
toThe
Profitabilityof
IslamicBanking
inIndonesia”
Profitabilitas
(ROA)
Variabel
independen:
Pembiayaan
mudharabah.
Pembiayaan
murabahah.
Objekpenelitian:
BMTAl-Firdaus
Sukoharjo.
pembiayaan
mudharabah
tidak
berpengaruh
terhadap
profitabilitas,
sedangkan
pembiayaan
qardh
berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas
BankSyariah.
2.3. KerangkaBerfikir
Gambar2.3
KerangkaBerfikir
Pembiayaan
Mudharabah(X1)
Pembiayaan
Murabahah(X2)
Profitabilitas(ROA)
(Y)
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2.4. Hipotesis
Hipotesismerupakanjawabansementaraterhadaprumusanmasalah
peneliti,dimanarumusanmasalahpenelititelahdinyatakandalambentuk
kalimatpertanyaan.Dikatakansementara,karenajawabanyangdiberikan
barudidasarkanpadateoriyangrelevan,belumdidasarkanpadafakta-
faktaempirisyangdiperolehmelaluipengumpulandata(Sugiyono,2015).
Dalampenelitianinipenulismengangkathipotesisdaripenelititerdahulu
antaralain:
1.PembiayaanMudharabahTerhadapProfitabilitas(ROA)
Pembiayaanmudharabahadalahakadkerjasamausahaantaradua
pihakdimanapihakpertama(shahibulmaal)menyediakanseluruhmodal,
sedangkanpihaklainnyamenjadipengelola.Keuntunganusahasecara
mudharabahdibagimenurutkesepakatanyangdituangkandalamkontrak
yangtelahdisepakatikeduabelahpihak.Sedangkerugiannyaakan
ditanggungolehpemilikmodaljikatidakadaunsurkelalaiandaripihak
pengelola(Antonio,2001).
Dalam penelitian Rizqi,dkk (2017),menunjukkan hasilbahwa
pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap
profitabilitas.Halinimenunjukkansemakinbesarkeuntunganpembiayaan
mudharabahakansemakintinggitingkatpengembalianasetperusahaan.
Sehinggadapatdiperolehhipotesissebagaiberikut:
H
1
: Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas(ROA)BMTAl-Firdausperiode2015-2017.
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2.PembiayaanMurabahahTerhadapProfitabilitas(ROA)
PembiayaanmurabahahmenurutMuhammadHoesseinadalahjual-
belibarang denganhargaasalditambahdengankeuntunganyang
disepakati.Dalam halinipenjualharusmemberitahukanhargapokok
barangyangiajualdanmenentukansuatutingkatkeuntungansebagai
tambahannya(Prabowo,2012).SedangkandalampenelitianFaradila,dkk
(2017), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah, dan
musyarakahberpengaruhterhadapprofitabilitas.
Darihaltersebutdiketahuibahwajikakeuntungandaripembiayaan
murabahahtinggi makaakantinggipengembalianasetperusahaan.
Sehinggadapatdiperolehhipotesissebagaiberikut:
H
1
:Pembiayaanmurabahahberpengaruhsignifikanterhadapprofitabilitas
BMTAl-Firdausperiode2015-2017.
BABII
METODEPENELITIAN
2.1. WaktudanWilayahPenelitian
Penelitianinidilakukanmulaidaripenyusunanproposalyaitubulan
oktober2018hinggaselesai.Wilayahpenelitianyangdilakukanyaitupada
BMTAlfirdausSukoharjo.
2.2. JenisPenelitian
Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatif.Metodekuantitatif
digunakankarenadatapenelitianberupaangka-angkadandiukurdengan
menggunakan statistik (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini
menggunakandatadarilaporankeuanganBMTAl-Firdausperiode2015-
2017yangbertujuanuntukmengetahuipengaruhvariabelbebasyaitu
pembiayaanmudharabahdanpembiayaanmurabahahterhadapvariabel
terikatyaituprofitabilitas(ROA).
2.3. Populasi,Sampel,danTeknikPengambilanSampel
2.3.1.Populasi
Populasiadalah wilayah generalisasiyang terdiriatasobyek
atausubyekyangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyang
ditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulan
(Sugiyono,2015).Populasidalam penelitian iniadalah data yang
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dikeluarkanolehBMTAl-FirdausSukoharjo.
2.3.2.Sampel
Sampeldapatdipahamisebagaibagiandaripopulasiyangakan
digunakandalampenelitian.Menurutsugiyono,sampeladalahbagiandari
jumlahkarakteristikyangdimilikipopulasitersebut(Sugiyono,2015).
SampelpadapenelitianiniyaitudatalaporanBMTAl-Firdauspadaperiode
2015-2017.
2.3.3.TeknikPengambilanSampel
Teknikpengambilansampelpadapenelitianiniyaitudengan
menggunakanpusposivesampling.Teknikpurposivesamplingyaitu
teknikyangmenentukansampeldenganmenggunakanpertimbangan
tertentu(Sugiyono,2015).Padapenelitianinipemilihansampeldengan
menggunakanpendekatantimeseriesyaitudatayangdikumpulkandan
diamatipadarentangwaktutertentu.(Tanjung&Devi,2013),yangdalam
haliniyaitudataBMTAl-Firdausperiode2015-2017.
2.4. DatadanSumberData
Dataadalahfaktayangdapatditarikmenjadisuatukesimpulandalam
kerangkapersoalanyangdikerjakan.Datadapatpuladipahamisebagai
himpunanterbatasdarinilai/skor/ukurandarisebuahvariabelataulebih,
yang menjalankansuatukelompokindividutertentudenganjumlah
tertentuataudengankatalaindatadapatdidefinisikanhimpunanfakta
atauperistiwayangdiobservasi(Tanjung&Devi,2013).
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Dalampenelitianini,datayangdigunakanadalahdatasekunder.Data
sekunderadalahdatayangsudahsiapatautelahdipublikasikanolehpihak
terkaitdanlangsungdapatdimanfaatkanolehpeneliti(Tanjung&Devi,
2013).DatadiperolehdarilaporankeuanganBMTAl-FirdausSukoharjo.
2.5. TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatayangdigunakanpadapenelitianinidengan
menggunakandokumen.Datadokumenadalahcatatanperistiwayang
sudahberlalu.Dokumendapatberupatulisan,gambarmaupunkarya-
karyamonumentaldariseseorang(Sugiyono,2015).Dokumendidapatkan
darilaporankeuanganBMTAl-FirdausSukoharjo.Landasanteori,teknik
analisisdansebagainyadiperolehmelaluipenelitianpustakadengancara
mengumpulkanbuku-buku,jurnal-jurnalilmiahdansumberbacaanlain.
2.6. VariabelPenelitian
Variabelpenelitianadalahsuatuatributatausifatataunilaidariorang,
obyekataukegiatanyangmempunyaivariansitertentuyangditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya(Sugiyono,2015).Dalam penelitianterdapatduajenis
variabelyaituvariabeldependendanvariabelindependen.Masing-masing
variabeldijelaskansebagaiberikut:
1.Variabeldependenseringdisebutsebagaivariabelterikat.Variabel
terikatmerupakanvariabelyangdipengaruhiatauyangmenjadiakibat,
karenaadanyavariabelbebas(Sugiyono,2015).Variabeldependen
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yang selanjutnyadisebutvariabelY dalam penelitianiniadalah
Profitabilitas(ROA)
2.Variabelindependenseringdisebutsebagaivariabelbebas.Variabel
bebasadalahmerupakanvariabelyangmempengaruhiatauyang
menjadisebab perubahannya atau timbulnya variabeldependen
(Sugiyono,2015).Variabelindependen yang selanjutnya disebut
variabelXyangdalampenelitianiniterdapatduavariabel.VariabelX
1
yaitu Pembiayaan Mudharabah sedangkan variabel X
2
yaitu
PembiayaanMurabahah.
2.7. DefinisiOperasionalVariaelPenelitian
1.Profitabilitas(ROA)
Rasioprofitabilitasadalahrasioyangdigunakanuntukmengukur
kemampuanperusahaandalam menghasilkankeuntungandariaktivitas
normalbisnisnya.perusahaanyangmerupakanorganisasiyangmemiliki
tujuanuntukmemperolehkeuntungandenganmenjualprodukyang
dimilikinyakepadamasyarakat.ReturnonAsset(ROA)adalahrasioyang
menunjukkan seberapa besarkemampuan asetperusahaan dalam
menghasilkan keuntungan.Rasio inimenunjukkan kontribusiaset
perusahaan dalam menciptakan laba.Rasio inidihitung dengan
membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki
perusahaan(Hery,2016).
2.PembiayaanMudharabah
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Pembiayaanmudharabahadalahakadkerjasamausahaantaradua
pihakdimanapihakpertama(shahibulmaal)menyediakanseluruhmodal,
sedangkanpihaklainnyamenjadipengelola.Keuntunganusahasecara
mudharabahdibagimenurutkesepakatanyangdituangkandalamkontrak
yangtelahdisepakatikeduabelahpihak.Sedangkerugiannyaakan
ditanggungolehpemilikmodaljikatidakadaunsurkelalaiandaripihak
pengelola(Antonio,2001).
3.PembiayaanMurabahah
Pembiayaanmurabahahadalahjual-belibarangdenganhargaasal
ditambahdengankeuntunganyangdisepakati.Dalamhalinipenjualharus
memberitahukanhargapokokbarangyangiajualdanmenentukansuatu
tingkatkeuntungansebagaitambahannya(Prabowo,2012).
3.8. TeknikAnalisisData
Dalampenelitianinipendekatanyangdigunakanadalahpendekatan
kuantitatifdengandatasekunderyangkemudiandiolehmenggunakan
aplikasiSPSSdengananalisisregresilinearberganda.
3.8.1.UjiAsumsiKlasik
1.UjiNormalitas
Ujinormalitasmerupakanujiyangdilakukanuntukmengetahuiapakah
suatudistribusidataterjadisecaranormalatautidak.Sepertidiketahui
bahwaujitdanFmengasumsikanbahwanilairesidualharusmengikuti
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distribusinormaldanjikaasumsiinidilanggarmakaujistatistikmenjadi
tidakvalid(Sarjono&Julianita,2013).
Ujinormalitasyangpalingsederhanaadalahdenganmembuatgrafik
distribusifrekuensiatasskoreyangada.Mengingatkesederhanaan
tersebut,makapengujian kenormalan data sangattergantung pada
kemampuanmatadalam plotingdata.Jikajumlahdatatidakcukup
banyakdanpenyebarantidak100% normal(tidaknormalsempurna),
makakesimpulanyangditarikkemungkinansalah.Untukmenghindari
kesalahantersebut,makalebihbaikmenggunakanrumusyangtelahdiuji
keterandalannya(Ghozali,2013).
a.NormalProbabilityPlot(NormalP-PPlot)adalahdenganmelihat
normalprobabilityyangmembandingkandistribusikumulatifdari
distribusinormal.Distribusinormalakanmembentuksatugarislurus
diagonal,danplotingdataresidualakandibandingkandengangaris
diagonal.Jika distribusidata residualnormal,makagaris yang
menggambarkandatasesungguhnyaakanmengikutigarisdiagonalnya.
b.Ujistatistikyangdigunakanuntukmengujinormalitasadalahuji
statistiknon-parametrikKolmogrov-Smirnov.Berikutinimerupakan
kriteriapengujianujiKolmogrov-Smirnov:
1)JikanilaisignifikansiujiKolmogrov-Smirnov,sig>0,05makadata
terdistribusinormal.
2)JikanilaisignifikansiujiKolmogrov-Smirnov,sig<0,05makadata
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tidakterdistribusinormal.
2.UjiMultikolinearitas
Ujimultikolonieritasbertujuanuntukmengujiapakahmodelregresi
ditemukanadanyakorelasiantarvariabelindependen.Modelregresiyang
baikseharusnyatidakterjadikorelasidiantaravariabelindependen(Astuti,
2015).Berikutiniadalahbeberapacarauntukmendeteksiterjadinya
multikolinearitas:
a.MelihatnilaiVIFdalamtabelCoefficientshasilpengolahanSPSS.Jika
VIFmelebihi10,makahalitumenandakanterjadikolinearitasantar
variabelindependen.
b.MelihatnilaiTolerance pada tabelCoefficients.Apabila nilai
Tolerancekurangdari0,1makahalitumenandakanterjadikolinearitas
antarvariabelindependen.
3.UjiHeteroskedastisitas
UjiHeteroskedastisitasdilakukanuntukmengetahuiapakahpada
modelregresiterjadiketidaksamaanvariancedariresidualpengamatan
satu ke pengamatan lain,jika tejadiperbedaan maka disebut
heteroskedastisitasnamunjikasamadisebuthomoskedastisitas.Model
regresiyangbaikyaituapabilatidakterjadiheteroskedastisitas(Astuti,
2015).
Modelregresiyangbaikadalahtidakterjadiheteroskedastisitas.Ada
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beberapacarauntukmendeteksiheteroskedastisitasyaknimenggunakan
scaterplot,ujigletjer,ujipark,danujiwhite.Namunujiheteroskesdatisitas
palingseringmenggunakanujiscaterplot(Sarjono&Julianita,2013).Uji
heteroskedastisitasdenganmetodeUjiGlejserdengandasarpengambilan
keputusandalamujiiniadalahmelaluihasilsigyangdidapatkan.Apabila
nilaisig>0,05makavariabeltersebutterbebasdariheteroskedastisitas
(Sunjoyo,2013).
4.UjiAutokorelasi
Autokorelasiadalahterjadiyakorelasiantarakesalahanpengganggu
padaperiodetdengankesalahanpengganggut-1(sebelumnya).Adanya
korelasitersebutmenyebabkannilaicovariandarisamadengannol.Oleh
karena itu,modelyang baik harus bebas autokorelasi.Penyebab
autokorelasisalahsatunyakarenadatabersifattimeseriesyaitudata
beruparuntutwaktudimanamasasekarangdipengaruhiolehnilaimasa
lalu(Nawari,2010).
Pengujianadatidaknyamasalahautokorelasipengambilankeputusan
menggunkan DU dan DL pada tabelDurbin Watson terhadap uji
autokorelasi,denganketentuanberikut(Nawari,2010):
a.Terjadiautokorelasi,jikaDW<DLatauDW>4-DL.
b.Status autokorelasitidak dapat dijelaskan (inconclusive),jika
DL<DW<DUatau4-DU<DW<4-DL.
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c.TidakterjadiautokorelasijikaDU<DW<4-DU.
Selain menggunakan ujiDurbin-Watson,ujiautokorelasijuga dapat
diketahuidenganmenggunakanRun-test.Ketentuanmodeltidakterjadi
autokorelasiapabilanilasigyangdidapatkanmelaluiRun-testlebihdari
alpha0,05(Sunjoyo,2013).
3.8.2.UjiKetepatanModel
1.UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
Nilaikoefisien determinasimenunjukkan presentase variasinilai
variabeldependenyangdapatdijelaskanolehpersamaanregresiyang
dihasilkan.Misalkannilaideterminasisuatumodelsebesar0,85,iniartinya
bahwavariansinilaiYyangdapatdijelaskanolehpersamaanregresiyang
diperolehadalah85%.Sisanyayaitu15%variansivariabelYdipengaruhi
olehvariabellainyangberadadiluarmodel(Algifari,2011).
Koefisienditerminasi(R
2
)menyatakanproporsikeragamanpada
variabeldependenyangdijelaskandalam variabelindependen.NilaiR
2
berkisarantara0sampai1,jikanilaiR
2
semakinmendekatisatu
menunjukkanpengaruhyangsemakinkuat.NamunjikaR
2
semakin
mendekati0menunjukkanpengaruhyanglemah(Nawari,2010).
2.UjiF
UjiFdigunakanuntukmelihatkesesuaianmodelregresiyangtelah
dibuat.Hipotesisawalnya(H
0
)adalahbahwaseluruhparametermodel
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tidaklayakberadadidalammodel.DaerahpenolakannyaadalahFhitung>
Ftableataup-value<αiniberatibahwamodelyangsudahdibuatsudah
tepatatausemuavariabelindependensecaraserentakdansignifikan
mempengaruhivariabeldependen(Astuti,2015).Denganmenggunakan
significancelevel0,05(α=5%).Apabilasignifikansi<0,05,makaH
0
ditolak
atausecarasimultansemuavariabelindependenberpengaruhsecara
signifikanterhadapvariabeldependen.
3.8.3.AnalisisRegresiLinearBerganda
Regresidapatdikatakanregresilinearbergandakarenavariasi
peubahyangdigunakanterdiridaribeberapapeubah.Artinyaterdapat
beberapavariabelindependenyaituX
1
,X
2
,X
3
,..X
n
yangmempengaruhi
satuvariabeldependenY(Tanjung&Devi,2013).Dalam penelitianini
terdapatduavariabelindependensehinggdidapatpersamaanberikut:
Y=b
0
+b
1
X
1
+b
1
X
2
Keterangan:
Y =Profitabilitas(ROA)
b
0
=Konstanta
b
1
&b
2
=Koefisienregresivariabelindependen
X
1
=Pembiayaanmudharabah
X
2
=Pembiayaanmurabahah
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3.8.4.UjiHipotesis(Ujit)
Ujitdilakukanuntukmengetahuipengaruhvariabelbebasterhadap
variabelterikatsecaraparsialdenganderajatkeabsahan5%.Pengambilan
keputusannyadilakukanberdasarkanperbandingannilaithitungmasing-
masingkoefisienregresidengannilaitabel(nilaikritis)sesuaidengan
tingkatsignifikasiyangdigunakan(Algifari,2011).Ujiinidilakukandengan
syarat:
a.Bilat
hitung
<t
tabel
berartivariabelindependentidakberpengaruhterhadap
variabeldependen.
b.Bilat
hitung
>t
tabel
berartivariabelindependenberpengaruhterhadap
variabeldependen.
Rumusanhipotesisnya:
H
0
:tidakadapengaruhantaravariabelXterhadapY
H
1
:adapengaruhantaravariabelXterhadapY
Pengambilankeputusannya:
a.JikanilaiSig.>0,05makaH
0
diterima,H
1
ditolak
b.JikanilaiSig.<0,05makaH
0
ditolak,H
1
diterima
BABIV
ANALISISDATADANPEMBAHASAN
4.1. GambaranUmumPenelitian
Padapenelitianinipenelitimemilihpenelitianmengenaiprofitabilitas
karenaprofitabilitasmerupakansalahsatuukuranbagilembagakeuangan
dalam pelaksanaankegiatannya.SelanjutnyapenelitimemilihBMTAl-
FirdausSukoharjosebagaiobjekpenelitian.BMTAl-FirdausSukoharjo
adalahsalahsatudariBMTyangterbilangbesaryangadadiSukoharjo.
BMTAl-FirdausSukoharjosendiriberdirisejaktahun1998-1999yang
hanyaberupakoperasisimpanpinjamkecil.Denganmodalseadanyadan
anggotayangmasihsangatminim,BMTAl-Firdauspadawaktuituhanya
melakukankegiansekedarnya.BMTyangawalnyahanyakoperasiyang
melayanipedagangPasarSukoharjodansekitarnyasedikitdemisedikit
mencobamengembangkanusahadankegiatannya.Upayayangdilakukan
diantaranyamencobamemperluasjangkauan,mencobamenambahdan
mengembangkanmodalyangdimiliki,sertamencobamemperbanyamitra.
Tentupadapermulaannyahalyangdilakukantersebutsedikitsulitdan
terkendalaberbagaihal,mulaidaribelumadanyakepercayaan,kurangnya
relasidanlainsebagainya.Namunperlahankoperasiyangberjalan
seadanya/sekedarnyatersebutberkembangdanberubahdarikoperasi
menjadiKJKSBMTAl-Firdaus.DanBMTAl-Firdausyangsemulahanya
berkantordengan cara mengontrak gedung dan berpindah-pindah
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kemudianmemilikikantorsendiridiJl.Prof.Dr.SoepomoNo.18RT01Rw
IISukoharjo.SekarangBMTAl-Firdausmemiliki3kantordengananggota
kuranglebih1.500orangdanmemilikiasetkuranglebih5M.(Sumber:
wawancaradenganManajerBMTAl-FirdausSukoharjo,bapakSugeng
Riyanto,Amd)
Penelitianmengenaipengaruhpembiayaanterhadapprofitabilitas
memangsudahpernahdilakukanolehpeneliti-penelitisebelumnya.Akan
tetapihasildaripenelitiantersebutberbedaantarasatudenganlainnya,
sertaobjekyangdijadikanadalahperbankansyariah,sehinggapeneliti
tertarikuntukmenelititerhadapBMTyangmanabelumpernahdilakukan
sebelumnya.
Datayangakandianalisisdandibahaspadapenelitianiniyaitudata
variabeldependen (Y)profitabilitas (ROA)dan variabelbebas (X)
pembiayaanmudharabahdanpembiayaanmurabahah.Datavariabel-
varibeldiatasdidapatdarilaporankeuanganbulananBMTAl-Firdaus
SukoharjodariJanuari2015hinggaDesember2017.Datavariabel
dependenyaituprofitabilitas(ROA)didapatkandarineracapadalaporan
bulanandenganmembandingkanpendapatanbersihdengantotalaset
yangdimiliki.Sedangkandatavariabelindependenyaitupembiayaan
mudharabahdanmurabahahtelahtersajidalamneracalaporanbulanan.
Kemudian,data-datayangtelahdiperolehtersebutdinputkedalam
program SPSS.Variabel-variabelyang digunakan pada penelitian
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dimasukkanmelaluilembarvariabelviewdenganmenyesuaikansetelan-
setelanyangnantinyadisesuaikandengandatayangakandinput.
Kemudianpadalembardataview akanmunculvariabel-variabelyang
sebelumnyatelahdimasukkan,laludata-datadarimasing-masingvariabel
tinggaldimasukkan.Setelahdata-dataselesaidinput,makaselanjutnya
tinggalmengolah data tersebutmelaluipengujian-pengujian yang
diperlukan.Padapenelitianinidatadianalisisdenganmenggunakan
regresilinearbergandadenganmelaluibeberapaujisepertiUjiNormalitas,
UjiMultikolinearitas,UjiHeteroskedastisitas,UjiAutokorelasi,UjiR
2
,UjiF,
UjiTdanUjiRegresiBerganda.
4.2. PengujiandanHasilAnalisisData
4.2.1.AnalisisDeskriptif
Analisisdeskriptifadalahprosespengolahandatadengan tujuan
untukmenggambarkandatayangdikumpulkan.Dalamanalisisdeskriptif
iniakandisajikanpenggambarandataberupaukuranminimaldan
maksimaldaridatayangdikumpulkan,menghitungukuranpemusatan
data(rata-rata),sertaukuranpenyebarandata(standardeviasi)(Astuti,
2015).Hasilpenghitungantersebutadalahsebagaiberikut:
Tabel4.1
HasilUjiDeskriptif
DescriptiveStatistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
ROA 36 ,07 ,18 ,1059 ,02138
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LnMudharabah 36 21,38 21,78 21,6622 ,08295
LnMurabahah 36 19,44 19,76 19,5998 ,09106
ValidN(listwise) 36
Sumber:Datadiolah,2019
BerdasarkanTabel4.1diatas,hasilanalisismenunjukkantotal
sampelberjumlah36.Datatersebutdiperolehdaridatabulanansemala
tahun2015hingga2017.Dariperhitungandiatasdapatdiketahuinilai
minimumdariLnmudharabahyaitu21,38yaitupadabulanJanuari2015.
Sedangakannilaimaksimumyaitu21,78yaitupadabulanAgustus2017.
Nilairata-ratayangdidapatkanyaitu21,66.Dannilaistandardeviasiyaitu
0,082.
NilaiminimumuntukLnmurabahahsebesar19,44yaitupadabulan
November2016.Sedangkannilaimaksimum sebesar19,76yaitupada
bulanSeptember2015.Nilairata-rataLnmurabahahyangdidapatkan
sebesar19,59.Dannilaistandardeviasisebesar0,09.
NilaiminimumuntukROAsebesar0,0678yaitupadabulanJanuari
2017.Sedangkannilaimaksimumsebesar0,1793yaitupadabulanJuni
2017.Nilairata-rataROAyangdidapatkansebesar0,1059.Dannilai
standardeviasisebesar0,0214.
4.2.2.UjiAsumsiKlasik
1.UjiNormalitas
Ujinormalitasadalahujiyangdilakukanuntukmengetahuiapakahdata
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terdistribusinormalatautidak.Ujinormalitasdapatdilakukandengan
berbagaicarasepertiujihistogram,ujinormalP-Plot,ujiChiSquare,
SkewnessdanKurtosisatauujiKolmogorov-Smirnov.Namundalam
penelitianinimenggunakanUjiNormalP-PlotdanUjiKolmogorov-Smirnov.
UjiNormalP-PlotdilihatmelaluipengamatangrafikNormalProbability
Plot, sedangkan Uji Kolmogorov-Smirnov diketahui melalui nilai
signifikansiyangdidapat.BerikutadalahhasildariUjiNormalP-Plotdan
UjiKolmogorov-Smirnov:
a.AnalisisdenganmenggunakanUjiNormalP-Plot
Gambar4.1
HasilUjiNormalP-Plot
Sumber:Datadiolah2019
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UjinormalitasdenganmenggunakanUjiNormalP-Plotdapatdiketahui
melaluigrafik.Apabilatitik-titikmengikutigarislurusdiagonal,makadata
residualdapatdikatakantelahterdistribusinormal.Padagambar4.1
diatasterlihatbahwatitik-titikhampirmengikutigarislurusdiagonal.Maka
dapatdikatakanbahwadataresidualterdistribusinormal.
b.AnalisisdenganmenggunakanUjiKolmogorov-Smirnov
Tabel4.2
HasilUjiKolmogorov-Smirnov
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N 36
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.Deviation ,01945244
MostExtremeDifferences
Absolute ,140
Positive ,140
Negative -,068
Kolmogorov-SmirnovZ ,838
Asymp.Sig.(2-tailed) ,484
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
Sumber:Datadiolah2019
UjiNormalitasdenganmenggunakanUjiKolmogorov-Smirnovdapat
dilihatmelaluinilaiAsymp.Sig.(2-tailed).Datadikatakanterdistribusi
normalapabilamemilikinilaisigdiatasalpha0,05.Daritabeldiatas
terlihatbahwanilaisiglebihdari0,05yaitu0,484makadapatdikatakan
bahwadatatelahterdistribusinormal.
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2.UjiMultikolinearitas
UjiMultikolinearitasdilakukanuntukmelihatadaatautidaknyakorelasi
antaravariabel-variabelindependendalamregresilinearberganda.Ujiini
dapatdilihalmelaluinilaidariVarianceInflationFactor(VIF)dannilai
Tolerance.apabilanilaiVIFkurangdari10danTolerancelebihdari0,1
makadapatdikatakanterbebasdarimultikolinearitas.
Tabel4.3
HasilUjiMultikolinearitas
Coefficients
a
Model ColinearityStatistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
LnMudharabah ,706 1,417
LnMurabahah ,706 1,417
a.DependentVariable:ROA
Sumber:Datadiolah,2019
Melihatdaritabel4.3diatasdapatdiketahuibahwaseluruhvariabelbebas
terbebasdarimultikolinearitaskarenamemilikinilaiVIFdibawah10dan
nilaiTolerancetidakkurangdari0,1.
3.UjiHeteroskedastisitas
UjiHeteroskedastisitasdilakukanuntukmengetahuiapakahterjadi
ketidaksamaanvariansdariresidualsatupengamatankepengamatan
yanglain.Sedangkandalammodelregresiagarmemenuhisyaratmaka
variansdariresidualdaripengamatansatukepengamatanlainharus
memilikikesamaanatautetap(homokedastisitas)ataudengankatalain
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tidakbolehterjadiheteroskedastisitas.
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah terjadi
heteroskedastisitasmakadilakukanpengamatanmelaluiUjiGlejser.
PengamatanGlejserTestdilihatdarinilaisignifikansiyangdidapatkan.
BerikutiniadalahhasildariUjiGlejser:
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Tabel4.4
HasilUjiGlejser
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1
(Constant) -,043 1,149 -,037 ,971
LnMudharabah ,028 ,033 ,167 ,847 ,403
LnMurabahah -,028 ,030 -,184 -,932 ,358
a.DependentVariable:ABS
Sumber:Datadiolah,2019
UjiHeteroskedastisitasmenggunakanGlejserTestdapatdiketahui
melaluinilaisignifikansiyangdidapatkan.Apabilanilaisiglebihbesardari
nilaialpha0,05makadapatdikatakanterbebasdariheteroskedastisitas.
Daritabel4.4diatasterlihatbahwanilaisigyangdidapatolehmasing-
masingvariabelyaituLnMudharabahsebesar0,403danLnMurabahah
sebesar0,358.Sehinggasemuavariabelterbebasdariheteroskedastisitas.
4.UjiAutokorelasi
Ujiautokorelasiadalahujiyangdilakukanuntukmengetahuiapakah
modelregresiterjadikorelasiantarakesalahanpengganggupadaperiode
tdengankesalahanpengganggut-1.Olehkarenaituujiautokorelasi
hanyadilakukanpadadatatimeseries(runtutwaktu).Ujiautokorelasi
dapatdilakukandenganberbagaicarasepertiDurbin-Watson,Run-Test,uji
LaverageMultiplyatauGodfrey.Berikutiniadalahhasilujiautokorelasi
denganDurbin-WatsondanRun-Test:
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a.UjiAutokorelasidenganmenggunakanDurbin-Watson
Tabel4.5
HasilUjiAutokorelasi
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedR
Square
Std.Errorof
theEstimate
Durbin-
Watson
1 ,415
a
,172 ,122 ,02003 1,393
a.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
b.DependentVariable:ROA
Sumber:Datadiolah,2019
NilaiDurbin-Watsonyangdidapatkanberdasarkantabelhasiluji4.5
diatassebesar1,393,sedangkannilaiDurbin-Watsontabelyangyang
diketahuidarin=36padak=2adalahDL=1,3537danDU=1,5872.Dari
ketentuanujiDurbin-WatsonbahwaDW(1,393)lebihbesardariDL(1,3537)
danlebihkecildariDU(1,5872)makastatusautokorelasitidakdapat
dijelaskan(inconclusive).
b.UjiAutokeralasidenganmenggunakanRun-Test
Tabel4.6
HasilUjiRun-Test
RunsTest
Unstandardized
Residual
TestValue
a
-,00137
Cases<TestValue 18
Cases>=TestValue 18
TotalCases 36
NumberofRuns 15
52
Z -1,184
Asymp.Sig.(2-tailed) ,237
a.Median
Sumber:Datadiolah,2019
UjiautokorelasidenganmenggunakanRun-Testdapatdiketahuidarinilai
sigyangdidapatkan.Daritabel4.6diatasdapatdilihatbahwanilaisig
yangdidapatkansebesar0,237.SehingganilaisigdarihasilRun-Testlebih
besardarialpha0,05.Artinyabahwadataterbebasdariautokorelasi.
4.2.3.UjiKetepatanModel
1.UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
Ujikoefisiendeterminasi(R
2
)bertujuanuntukmengetahuiseberapa
besartingkatkeeratanatauketerikatanantarravariabeldependendengan
variabelindependen.UjiinidapatdiketahuimelaluibesarnyanilaiR
2
yang
didapatkan.
Tabel4.7
HasilUjiKoefisienDeterminasi
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
1 ,415
a
,172 ,122 ,02003
a.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
b.DependentVariable:ROA
Sumber:Datadiolah,2019
Daritabel4.7diatasdapatdiketahuibahwanilaiRSquareyangdidapat
sebesar0,172atau17,2%.HaliniberartihubunganantaraROAdengan
Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah sebesar17,2%.Sehingga
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PembiayaanMudharabahdanMurabahahmemberikanpengaruhsebesar
17,2%terhadapROA.Sedangkansisanyassebesar82,8%dipengaruhioleh
variabellainyangtidakmasukdalammodelregresi.
2.UjiF
UjiFdigunakanuntukmelihatapakahmodelyangtelahdibuatsudah
tepatatautidak.KriteriapenerimaandanpenolakanhipotesadalamujiF
yaitujikanilaiF
hitung
lebihbesardariF
tabel
ataup-valuelebihkecildarinilai
alpha.PadadasarnyaujiFbertujuanuntukmengetahuiapakahvariabel
independenyangadamempunyaipengaruhterhadapvariabeldependen.
BerikutiniadalahhasilujiFyangdidapatkan:
Tabel4.8
HasilUjiF
ANOVA
a
Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1
Regression ,003 2 ,001 3,423 ,045
b
Residual ,013 33 ,000
Total ,016 35
a.DependentVariable:ROA
b.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
Sumber:Datadiolah,2019
Daritabel4.8diatasnilaiF
hitung
yangdidapatyaitu3,423lebihbesardari
F
tabel
yaitu3,27dannilaip-value0,045lebihkecildarialpha0,05.Sehingga
dapatdisimpulkanbahwamodellayakatausudahtepat.
4.2.4.AnalisisRegresiLinearBerganda
Analisis regresilinearberganda bertujuan untuk mengetahui
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ketergantunganatauketerkaitanvariabeldependenterhadapsatuatau
beberapavariabelindependen.Dalampenelitianinianalisisregresilinear
berganda digunakan untuk mengetahuipengaruh antara variabel
independenyaitupembiayaanmudharabahdanmurabahahterhadap
variabeldependenyaituprofitabilitas(ROA).Berikutadalahhasilanalisis
regresilinearyangdidapatkan:
Tabel4.9
HasilAnalisisRegresiLinearBerganda
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1
(Constant) -4,308 1,688 -2,551 ,016
LnMudharabah ,117 ,049 ,454 2,407 ,022
LnMurabahah ,096 ,044 ,409 2,167 ,038
a.DependentVariable:ROA
Sumber:Datadiolah,2019
Regresilinearberganda memilikipersamaan dengan rumus
Y=b
0
+b
1
X
1
+b
2
X
2
.Jikahasilpadatabeldiatasditerapkanpadapersamaan
tersebutmakaakanmenjadisebagaiberikut:
Y=-4,308+0,117X
1
+0,096X
2
Keterangan:
Y =Profitabilitas(ROA)
b
0
=Konstanta
b
1
&b
2
=Koefisienregresivariabelindependen
X
1
=Pembiayaanmudharabah
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X
2
=Pembiayaanmurabahah
Penjelasan:
1.Konstantabernilai-4,308berartimenunjukkannilaivariabeldependen
ROAapabilavariabelindependenbaikpembiayaanmudharabahdan
pembiayaanmurabahahdianggaptidakada(0).
2.Koefisienregresiuntukvariabelindependenpembiayaanmudharabah
bernilai0,117berartimenunjukkanapabilapembiayaanmudharabah
ditingkatkansebesar1satuan,makaROAakanmeningkatsebesar
0,117.
3.Koefisienregresiuntukvariabelindependenpembiayaanmurabahah
bernilai0,096berartimenunjukkanapabilapembiayaanmurabahah
ditingkatkansebesar1satuan,makaROAakanmeningkatsebesar
0,096.
4.2.5.UjiHipotesis(UjiT)
UjiHipotesisatauUjiTbertujuanuntukmengetahuipengaruh
variabelindepentensecaraterpisahterhadapvariabeldependen.Uji
Hipotesisdapatdiketahuimelaluihasildarit
hitung
dibandingkant
tabel
atau
melaluinilaisigdibandingkanalpha.Berikutiniadalahhasildariuji
hipotesisyangdidapat:
Tabel4.10
HasilUjiHipotesis
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
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1
(Constant) -4,308 1,688 -2,551 ,016
LnMudharabah ,117 ,049 ,454 2,407 ,022
LnMurabahah ,096 ,044 ,409 2,167 ,038
a.DependentVariable:ROA
Sumber:Datadiolah,2019
Diketahuibahwaalphayangdigunakanadalah0,05,jumlahdata(n)
36,dandfyaitu33sehinggadidapatkant
tabel
yaitu2,042.Sedangkan
rumusanhipotesisnyayaituH
0
:tidakadapengaruhantaravariabelX
terhadapvariabelYdanH
1
:adapengaruhantaravariabelXterhadap
variabelY.Sehinggaberdasarkanhasilyangdidapatkanpadatabel4.10
dapatdisimpulkansebagaiberikut:
1.PengujianHipotesisterhadapPembiayaanMudharabah
Berdasarkantabel4.10diperolehnilaisignifikansisebesar0,022lebih
kecildarinilaialpha0,05.Sedangkannilait
hitung
yangdiperolehsebesar
2,407lebihbesardarinilait
tabel
yaitu2,042.SehinggaH
0
ditolakdanH
1
diterima,makapembiayaanmudharabahberpengaruhsignifikanterhadap
profitabilitas (ROA).Sedangkan koefisien pembiayaan mudharabah
menunjukkan angka positif (+),haliniberartihubungan antara
pembiayaanmudharabahdenganprofitabilitas(ROA)memilikiarahpositif.
2.PengujianHipotesisterhadapPembiayaanMurabahah
Berdasarkantabel4.10diperolehnilaisignifikansisebesar0,038lebih
kecildarinilaialpha0,05.Sedangkannilait
hitung
yangdiperolehsebesar
2,167lebihbesardarinilait
tabel
yaitu2,042.SehinggaH
0
ditolakdanH
1
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diterima,makapembiayaanmurabahahberpengaruhsignifikanterhadap
profitabilitas (ROA).Sedangkan koefisien pembiayaan murabahah
menunjukkan angka positif (+),haliniberartihubungan antara
pembiayaanmurabahahdenganprofitabilitas(ROA)memilikiarahpositif.
4.3.PembahasanHasilAnalisisData
4.3.1.PengaruhPembiayaanMudharabahterhadapProfitabilitas(ROA)
Hasilanalisis pada uraian sebelumnya menunjukkan bahwa
pembiayaan mudharabah berpengaruh positifterhadap profitabilitas
(ROA).Haltersebutdapatdiketahuimelaluihasilujihipotesispada
variabel pembiayaan mudharabah yang menunjukkan nilai
t
hitung
(2,407)>t¬
tabel
(2,042) dan nilai sig(0,022)<α(0,05). Pengaruh
pembiayaanmudharabahterhadapprofitabilitas(ROA)memilikiarah
positif.Makaapabilapembiayaanmudharabahnaikmakaakanmenaikkan
profitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjo.
MenurutSyafiAntonio,pembiayaanmudharabahmerupakanakad
kerjasamausahaantaraduapihakdimanapihakpertama(shahibulmaal)
menyediakanseluruhmodal,sedangkanpihaklainnyamenjadipengelola.
Keuntunganusahasecaramudharabahdibagimenurutkesepakatanyang
dituangkandalam kontrakyangtelahdisepakatikeduabelahpihak.
Sedangkerugiannyaakanditanggungolehpemilikmodaljikatidakada
unsurkelalaiandaripihakpengelola(Antonio,2001).Sehinggaselama
tidak terjadikesalahan pengelolaan usaha maka semakin besar
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penyalurandanakepadanasabahakanmenambahprofitabilitas.
Hasilpenelitian inisesuaidengan beberapa hasilpenelitian
sebelumnya diantaranya Rizqi(2017) dan Jaurino (2017) yang
menyatakan bahwa pembiayaan mudharbah berpengaruh positif
signifikanterhadapprofitabilitas(StudipadaBankSyariahIndonesia).
PenelitianWahyuningsih(2017)menyatakanpembiayaanmudharbah
berpengaruh terhadap profitabilitas (Studi pada Bank Muamalat
Indonesia). Penelitian Chalifah (2015) menyatakan pembiayaan
mudharabahberpengaruhpositifterhadapprofitabilitas(StudipadaBank
SyariahMandiri).
4.3.2.PengaruhPembiayaanMurabahahterhadapProfitabilitas(ROA)
Hasilpadaanalisispenelitianinimenunjukkanbahwapembiayaan
murabahahberpengaruhpositifterhadapprofitabilitas(ROA).Haltersebut
dapatdiketahuimelaluihasilujihipotesispadavariabelpembiayaan
murabahahyangmenunjukkannilait
hitung
(2,167)>t¬
tabel
(2,042)dannilai
sig(0,038)<α(0,05). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap
profitabilitas(ROA)memilikiarahpositif.Makaapabilapembiayaan
murabahahnaikmakaakanmenaikkanprofitabilitas(ROA)BMTAl-
FirdausSukoharjo.
MenurutMuhammadHoesseinmurabahahadalahjual-belibarang
denganhargaasalditambahdengankeuntunganyangdisepakati.Dalam
halinipenjualharusmemberitahukanhargapokokbarangyangiajualdan
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menentukansuatutingkatkeuntungansebagaitambahannya(Prabowo,
2012).Makasemakinbesarpenyalurandanaataudapatdisebutpenjualan
kepadanasabahakansemakinbertambahpulaprofitabilitas.Sehingga
hasilpadapenelitianinisesuaidenganteoriyangada.
HasilpenelitianinisesuaidenganhasilpenelitianFaradila(2017)
yangmenyatakanbahwapembiayaanmurabahahberpengaruhpositif
signifikanterhadapprofitabilitas(StudipadaBankSyariahIndonesia).Dan
penelitian Oktriani (2017) menyatakan pembiayaan murabahah
berpengaruh terhadap profitabilitas (Studi pada Bank Muamalat
Indonesia).
BABV
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkanpadaanalisisdanpembahasanpadababsebelumnya
mengenaipengaruhpembiayaanmudharabahdanmurabahahterhadap
profitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjomulaiJanuari2015sampai
Desember2017,makadapatdiambilkesimpulansebagaiberikut:
1.Pembiayaan mudharabah berpengaruh positifsignifikan terhadap
profitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjo.Berdasarkanhasiluji
hipotesis(ujit)variabelpembiayaanmudharabahdengannilaiyang
diperoleh t
hitung
(2,407)>t¬
tabel
(2,042) dan nilai sig(0,022)<α(0,05).
Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA)
memilikiarahpositif.Makaapabilapembiayaanmudharabahnaik
makaakanmenaikkanprofitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjo.
2.Pembiayaan murabahah berpengaruh positifsignifikan terhadap
profitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjo.Berdasarkanhasiluji
hipotesis (ujit)variabelpembiayaan murabahah diperoleh nilai
t
hitung
(2,167)>t¬
tabel
(2,042) dan nilai sig(0,038)<α(0,05). Pengaruh
pembiayaanmurabahahterhadapprofitabilitas(ROA)memilikiarah
positif.Maka apabila pembiayaan murabahah naik maka akan
menaikkanprofitabilitas(ROA)BMTAl-FirdausSukoharjo.
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5.2. KeterbatasanPenelitian
Penelitianinimasihmemilikibanyakkelemahandanketerbatasan.
Keterbatasantersebutantaralainsebagaiberikut:
1.Penelitianiniterbatashanyapadasatuobjekpenelitiansaja,yaitu
hanyamenelitipadaBMTAl-FirdausSukoharjo.
2.Penelitian inihanya menggunakan dua buah variabeldarisisi
pembiayaansaja,sedangkanmasihbanyakfaktorlainyangdapat
dijadikanvariabelyangdapatmempengaruhiprofitabilitas.
3.Penelitianiniterbatashanyamenelitipengaruhpembiayaanterhadap
profitabilitas.Sedangkandaripenelitianinimasihdapatditelitilebih
lanjutmengenaifaktor-faktorlainyangmenyebabkanfluktuasimaupun
kecilnyatingkatprofitabilitas.
5.3. Saran-saran
Berdasarkanhasilpenelitianinidandikarenakanketerbatasanpada
penelitianini,saranyangdapatdisampaikanterkaitpenelitianinianatara
lain:
1.PihakBMTAl-FirdausSukoharjodisarankanuntukdapatmeningkatkan
proporsipembiayaanmurabahah.Mengingattingkatpengaruhyang
diberikanpembiayaanmurabahahlebihtinggidibandingmudharabah.
2.PihakBMTAl-FirdausSukoharjodisarankanagardapatlebihberhati-
hatidanlebihmengawasidanayangdisalurkanpadapembiayaan
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mudharabah.Terlihatdaribesarnyapembiayaanyangdikeluarkan,
namunpengembalianterbilangkecil.Mengingatbahwapembiayaan
mudharabahmemilikiresikoyangbesar.
3.Penelitianselanjutnyadisarankanuntukmenambahvariabellainselain
pembiayaanyangdapatmenjadifaktoryangmempengaruhitingkat
profitabilitas.Misalnyasepertinon-performingfinancemaupunbeban
lainyangdapatberpengaruhterhadappendapatan.
4.Penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan darihasil
penelitianiniterkaitpenyebabcukuprendahnyatingkatprofitabilitas
maupunmasalahlainyangmenjadipenyebabyangmempengaruhihal
terkaitprofitabilitas.
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Lampiran2
HasilPenghitunganROA
Bulan ROA Bulan ROA Bulan ROA
Jan 0,0838 Jan 0,1093 Jan 0,0678
Feb 0,0885 Feb 0,1098 Feb 0,0796
Mar 0,1006 mar 0,1152 Mar 0,0738
Apr 0,1081 Apr 0,0981 Apr 0,0848
Mei 0,1212 mei 0,1133 Mei 0,0967
Jun 0,1169 Jun 0,1149 Jun 0,1793
Jul 0,0972 Jul 0,1116 Jul 0,1424
Agt 0,1421 Agt 0,1075 Agt 0,1244
Sep 0,0966 Sep 0,0839 Sep 0,119
Okt 0,0894 Okt 0,0984 Okt 0,1043
Nov 0,1031 Nov 0,0886 Nov 0,0909
Des 0,1245 Des 0,1017 Des 0,1246
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Lampiran3
DataPembiayaanMudharabah
Bulan Mudharabah Bulan Mudharabah Bulan Mudharabah
Jan 1.919.979.350 Jan 2.482.830.850 Jan 2.649.798.350
Feb 2.060.894.850 Feb 2.501.276.350 Feb 2.713.095.850
Mar 2.384.322.850 Mar 2.567.001.850 Mar 2.744.043.850
Apr 2.467.427.350 Apr 2.658.708.350 Apr 2.816.610.950
Mei 2.507.768.350 Mei 2.714.394.350 Mei 2.795.381.450
Jun 2.560.714.350 Jun 2.642.812.850 Jun 2.792.657.950
Jul 2.449.067.350 Jul 2.597.329.850 Jul 2.795.630.450
Agt 2.437.552.850 Agt 2.666.105.350 Agt 2.868.249.950
Sep 2.396.412.350 Sep 2.591.201.850 Sep 2.749.338.950
Okt 2.348.768.750 Okt 2.569.258.350 Okt 2.685.177.950
Nov 2.308.012.350 Nov 2.584.762.850 Nov 2.615.833.450
Des 2.421.936.350 Des 2.681.507.850 Des 2.607.708.450
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Lampiran4
DataPembiayaanMurabahah
Bulan
Murabaha
h
Bula
n
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h
Bula
n
Murabaha
h
Jan
330.432.5
00
Jan
346.169.5
00
Jan
302.947.5
00
Feb
337.268.0
00
Feb
351.984.5
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Feb
290.775.5
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Mar
369.721.5
00
Mar
314.267.5
00
Mar
280.328.0
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Apr
370.662.0
00
Apr
316.800.0
00
Apr
289.542.0
00
Mei
371.989.0
00
Mei
316.670.5
00
Mei
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00
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00
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382.322.5
00
Sep
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Sep
322.704.5
00
Okt
356.037.1
00
Okt
293.539.5
00
Okt
306.480.0
00
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Nov
366.242.0
00
Nov
276.209.0
00
Nov
308.930.5
00
Des
352.834.0
00
Des
304.799.5
00
Des
311.193.5
00
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Lampiran5
HasilDataViewIBMSPSS20.0
No ROA LnMudharabah LnMurabahah PRE_1 RES_1 ABS
1 ,08 21,38 19,62 ,07392 ,00992 ,01
2 ,09 21,45 19,64 ,08417 ,00437 ,00
3 ,10 21,59 19,73 ,11003 -,00946 ,01
4 ,11 21,63 19,73 ,11428 -,00613 ,01
5 ,12 21,64 19,73 ,11652 ,00471 ,00
6 ,12 21,66 19,60 ,10585 ,01106 ,01
7 ,10 21,62 19,65 ,10577 -,00854 ,01
8 ,14 21,61 19,73 ,11313 ,02901 ,03
9 ,10 21,60 19,76 ,11384 -,01719 ,02
10 ,09 21,58 19,69 ,10465 -,01522 ,02
11 ,10 21,56 19,72 ,10532 -,00223 ,00
12 ,12 21,61 19,68 ,10738 ,01716 ,02
13 ,11 21,63 19,66 ,10845 ,00089 ,00
14 ,11 21,64 19,68 ,11091 -,00110 ,00
15 ,12 21,67 19,57 ,10307 ,01209 ,01
16 ,10 21,70 19,57 ,10795 -,00989 ,01
17 ,11 21,72 19,57 ,11034 ,00293 ,00
18 ,11 21,70 19,60 ,10940 ,00545 ,01
19 ,11 21,68 19,63 ,11091 ,00070 ,00
20 ,11 21,70 19,72 ,12247 -,01499 ,01
21 ,08 21,68 19,56 ,10340 -,01947 ,02
73
22 ,10 21,67 19,50 ,09663 ,00179 ,00
23 ,09 21,67 19,44 ,09150 -,00289 ,00
24 ,10 21,71 19,54 ,10524 -,00359 ,00
25 ,07 21,70 19,53 ,10327 -,03551 ,04
26 ,08 21,72 19,49 ,10210 -,02253 ,02
27 ,07 21,73 19,45 ,09991 -,02611 ,03
28 ,08 21,76 19,48 ,10607 -,02124 ,02
29 ,10 21,75 19,51 ,10754 -,01083 ,01
30 ,18 21,75 19,50 ,10685 ,07242 ,07
31 ,14 21,75 19,50 ,10681 ,03555 ,04
32 ,12 21,78 19,58 ,11718 ,00723 ,01
33 ,12 21,73 19,59 ,11364 ,00538 ,01
34 ,10 21,71 19,54 ,10593 -,00164 ,00
35 ,09 21,68 19,55 ,10364 -,01276 ,01
36 ,12 21,68 19,56 ,10397 ,02066 ,02
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HasilAnalisisDataSPSS20.0
1.AnalisisDeskriptif
DescriptiveStatistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
ROA 36 ,07 ,18 ,1059 ,02138
LnMudharabah 36 21,38 21,78 21,6622 ,08295
LnMurabahah 36 19,44 19,76 19,5998 ,09106
ValidN(listwise) 36
2.UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitasP-Plot
75
b.UjiKolmogorov-Smirnov
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N 36
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.Deviation ,01945244
MostExtremeDifferences
Absolute ,140
Positive ,140
Negative -,068
Kolmogorov-SmirnovZ ,838
Asymp.Sig.(2-tailed) ,484
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.UjiMultikolinearitas
Coefficients
a
Model ColinearityStatistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
LnMudharabah ,706 1,417
LnMurabahah ,706 1,417
a.DependentVariable:ROA
d.UjiGlejser
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1
(Constant) -,043 1,149 -,037 ,971
LnMudharabah ,028 ,033 ,167 ,847 ,403
LnMurabahah -,028 ,030 -,184 -,932 ,358
a.DependentVariable:ABS
76
e.UjiAutokorelasiDurbin-Watson
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedR
Square
Std.Errorof
theEstimate
Durbin-
Watson
1 ,415
a
,172 ,122 ,02003 1,393
a.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
b.DependentVariable:ROA
f.UjiAutokorelasiRun-Test
RunsTest
Unstandardized
Residual
TestValue
a
-,00137
Cases<TestValue 18
Cases>=TestValue 18
TotalCases 36
NumberofRuns 15
Z -1,184
Asymp.Sig.(2-tailed) ,237
a.Median
3.UjiKetepatanModel
a.UjiKoefisienDeterminasi
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedRSquare Std.Errorofthe
Estimate
1 ,415
a
,172 ,122 ,02003
a.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
b.DependentVariable:ROA
77
b.UjiF
ANOVA
a
Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1
Regression ,003 2 ,001 3,423 ,045
b
Residual ,013 33 ,000
Total ,016 35
a.DependentVariable:ROA
b.Predictors:(Constant),LnMurabahah,LnMudharabah
4.AnalisisRegresiLinearBerganda
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1
(Constant) -4,308 1,688 -2,551 ,016
LnMudharabah ,117 ,049 ,454 2,407 ,022
LnMurabahah ,096 ,044 ,409 2,167 ,038
a.DependentVariable:ROA
5.UjiHipotesis
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1
(Constant) -4,308 1,688 -2,551 ,016
LnMudharabah ,117 ,049 ,454 2,407 ,022
LnMurabahah ,096 ,044 ,409 2,167 ,038
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a.DependentVariable:ROA
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